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Approche comparée de l’étude de 
deux tours
Introduction :
Cadre contraint du diagnostic et du calendrier de travaux de restauration versus contexte de programmation de la recherche archéologique : 
quelle(s) méthode(s) pour quel(s) résultat(s)?
- avec la collaboration de l’équipe du Service d’Archéologie Préventive (Département du Loiret) et Christophe Perrault (Cedre) pour Gien
- avec la collaboration d’Olivier Veissière (Patrimoine Numérique) pour Dunières
Château-Musée de Gien - Tour Jeanne d’Arc
Loiret
Propriété du Département
Travaux de Conservation-Restauration
Château royal -Musée de la Chasse
2012
Objectif : sauvegarder l’information avant restauration                  
Accès : échafaudages, enduits retirés, intérieurs peu accessibles  
Dunières - Tour de Joyeuse 
Haute-Loire
Propriété privée 
Recherches universitaires- 
Site castral de moyenne montagne
2013-2014
Objectifs : documenter la construction de la tour,
créer une archive numérique
Accès : pas d’échafaudages, pas de piquetage des joints, 
niveaux intérieurs inaccessibles
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Résultats : 5 grandes phases du XIIe au XVIIIe s.
 - XIIe s. Base à archères, articulation avec la courtine du promontoire
 - XIIIe - XIVe s. Transformations de conforts : ouverture quadrangulaire, 
latrines
 - XIVe-XVe s. Aménagements résidentiels : fenêtres à meneau, cheminées
 - 1482-1483d : Raccordement au logis d’Anne de France
 - 1743-1744d : Abaissement du dernier niveau
d = datation dendrochronologique
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Résultats: 4 grandes phases 
du XIIIe au XIXe s.
- XIIIe s. Base avec plateforme d’accès
- XIVe-XVe s. Couronnement de mâchicoulis
- fin XVe- fin XVIe s. Aménagements de conforts : cheminées, 
chambre haute.
14C du bois (pin) niveau de plancher détruit (solivage): 1489-1604 à 71,3%, 1610-1651 à 24,1% cal AD. 
- charnière XIXe-XXe s. Reconstruction-restauration
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zone masquée = zone inacessible à la numérisation (pas de données)
Coupe D. Vue vers l’ouest.
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Méthode : relevé pierre à pierre manuel depuis chaque niveau 
de l’échafaudage
Après restauration
Méthode : relevé lasergrammétrique et photogrammétrique
Conclusion :
- Des corpus de données fiables ont été créés : mesures, enregistrement stratigraphique, observation stylistique, identification de la nature géologique 
des pierres, traces de taille, prélèvement de mortier, enduits et de bois, datations, etc.
- La construction et la chronologie de ces tours ont été réévaluées: de nouvelles questions peuvent être posées sur l’articulation de ces édifices à leur   
environnement immédiat et leur paysage culturel
Modèle 3D : archive 
numérique
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